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!一一一 |牛荘 |芝宋 |上海 |鹿門 |
|移輸出総 量(指)11，901， 013! 1， 245， 6011 4，0271 1 
1 ~総額 〈雨)1 日25， 871 3， 6241 - 1 
l u t岱蛍り債格(雨)1 0.70 0.901 I 
!再移輸出i総 量(搭)1 47，771， 5，4721 
i②総額(同 一-I 42， 995 5， 054: 
i 1時り債格調)1 1_ _1 ・ 1 ・21
移q41社入総 量(掘)1 i 1 154，397， 541，3391 
総 額(悶)! 一一 ! I 138， 957， 513， 524[ 




































































































































|移輪出 ① |移輸入 ② 1再移輸出③!@一①一@
総量(鋸〉 4，236 250，698 167，362 79，100 
日7ー 額(雨〉 3，389 200，558 133，889 
携t量り債格(爾〉 0.80 0.80 0.80 
232，242 174，986 207，247 -264，503 
243，854 183，736 217，605 
指嘗り債格(雨) 1. 05 1. 05 1. 05 
語思 量 (鎗〉 6，591 105，005 29，347 69，067 I 
1876年 線 額 (雨〉 6，892 110，255 30，814 
強嘗り債格(雨〉 1. 05 1. 05 1. 05 
総 量 (措) 1，068 318，140 324，790 一7，718
1877年 事E 額 (雨〕 1，067 318，139 324，790 
猪首り債格(雨〉 1. 00 1. 00 1. 00 
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Obviously, this tendency ran counter to the plans　of　ａ　government
which intended to embrace all the nation in its rule.　The five cases of
impeachment in the Hung-wu period represent ａ thorough-going　reaction
to the southern ｏ伍cials and landlords, and the plans at the end of the
reign for moving the capital to Sian 西安also were made with a view to
ｕni丘cation. However, these plans were not carried out and in the Chien-
wen reign, with the capital remaining in Nanking, ａ pro-Southern stance
was adopted.　This had been　necessitated　by　the　great　power of the
princes in the north, which led the Chien-ｗｅｎ regime to consolidate its
own power base｡
Under the influence of southern o伍cials, the Chien･wen regime laid
plans to dispossess the northern princes.　　The　anti-southern　policies of
the Hung-wu period were completely reversed｡
Thus the Yung-lo emperor opposed the Chien-wen emperor's plans for
disenfeoffment and caused the “disturbances of Ching-nan.” The removal
of the capital to Peking after he became Emperor is certainly not because
this was his old domain.　As ａ rescript issued upon his accession makes
clear, he proposed to continue and carry out the policies of the Hung-wu
period｡
The early Ming dynasty, as ａ whole, despite variations of direction,
represent ａ movement away from ａ government dominated by southerners.
and towards ａ unified state.




At the end of the Ming and beginning of the Ch'ing, ａ class of rich
farmers developed, as may be seen in Ｍｒ、Ｓｈｅｒｉ'ｓＢｏｏｋ０／ Ａｇｒicｕltｕｒｅ沈
氏農書Cultivating ａ comparatively large area with the aid of hired
labour, they formed ａ class called “upper peasants”上農or "rich farmers ”
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富農and aimed at production for sale. One of the conditions for the
development of this class was the introduction of labour-saving methods
of fertilization, which was the basis of cultivation.　This need was met
by such commercial fertilizer as soybean-meal fertilizer｡
　　　
The use of soybean-meal as fertilizer began in the middle of the Ming
dynasty, but only on ａ regional basis. Its use became widespread during
the early Ch‘ing, and by the Ch‘ien-lung 乾隆and Chia-ch‘ｉｎｇ嘉慶periods,
apart from the Northeast, Shantung, North Honan, and North Kiangsu, it
was also shipped by sea and river transport to the lower Yangtze in large
quantities. It held ａ position of firstimportance　in　Ｃｈ‘ing commerce,
and even including illegal smuggling remained one of the most important
products of the period. Quantities traded were ｓｕ伍cient to supply all the
needs of the lower Yangtze area.　That this area was able to purchase
fertilizeris proof of the high level small scale commercial　farming　had
reached｡
However, in the later years of the dynasty, although soybean-meal was
shipped to sugar-cane farmers in Kuangtung and Fukien, it became scarce
in the Shanghai area.　Also, the amount transported by river into Honan,
Southern Anhui, and Northern Kiangsu was greatly reduced. Thereafter,
the introduction of foreign products and the likin system changed the
conditions of commerce in fertilizer. The drop in prices and rise in wages
resulting from imported cloth formed the background for　the　decline of
commercial farming in the lower Yangtze area.
Problems of the status of Tenants 佃戸in the Sung
Tａｋａｈａｓhi Yoｓhiｒｏ
This article is an investigation of several problems connected with the･
legal and social status of tenants during the Sung dynasty･
I. The legal position of landlords, with　respect to tenants, became
increasingly strong under the Northern and Southern Sung and the Yuan,
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